



【著書･論文】 ｢平安期の｢唐物｣研究と｢乗アジア｣｣ (『歴史評論』 680､ 2006年)､ ｢孔雀の贈答







【著書･論文】 ｢潮海と契丹･葵｣ (佐藤信編『日本と潮海の古代史』 LL刷出版社　2003年)､ ｢『新
唐書』 H本伝の成立｣ (『東洋学報』 86-2　2004年)､ ｢遣隔･遣唐使の名のり｣ (吉
村武彦編『律令制国家と古代社会』塙書房　2005年)､ ｢乗アジアにおける文書外交




【著書･論文】 『源氏物語と王朝文化誌史』 (勉誠出版2006年)､ 『日本琴学(音楽CD)』 (ミュー
ジックスケイブ2007年)､ 『日本文学における琴学史の基礎的研究≪資料編≫ 』





【著書･論文】 ｢九世紀における東アジア海域と海商一徐公直と徐公祐一｣ (『人文研究』 58巻　2007
年)､ ｢従蘇拭政治課題与其対策来着北宋杭州｣ (『中日学者論中国城市古代社会』三
秦出版社　2007年)､ ｢貿易と都市一末代市舶司と明州-｣ (『東方学』 116韓､ 2008












【著書･論文】 『日本古代的大陸移民者』 (台湾文津出版社1995年)､ 『隔文帝伝』 (人民出版社､
1998年)､ 『正倉院』 (上海人民出版社　2007年)､ 『海東集一古代東アジア史実考』
(上海人民出版社､ 2009年)､ 『束アジア世界形成史論』 (復旦大学出版社　2009年)














【著書･論文】 ｢書儀と外交文書一古代東アジアの外交関係解明のために-｣ (『続日本紀研究』 360
2006)､ ｢日本の対新羅･潮海名分関係の検討- 『書儀』の礼式を参照して-｣
(『史学雑誌』 116-3　2007)､ ｢古代東アジア地域対外関係の研究動向- 『冊封体
制』論･ 『東アジア世界』論と『東夷の小帝国』論を中心に-｣ (『歴史の理論と教
育』 129･130　2008)
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